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III. bérlet Hétfőn, deczember 11-kén, 1871.
A d a t i k :
S Z Í N  H d  z .
17. szám.
Fekete orvos.
Franczia dráma 5 szakaszban, előjátékkal. írták Annieet Bourgois, és Dumanoir, fordította Bereczky.
Fabien, mulat — —
Saint L uce lovag  — —
Barbenlane, gazdag  gyarm atos —
De la R ayneri m arquisné —
(R e n d e z ő : Rónai.)
Előjáték: J L  r a g á l y ,
S & e m é l y & e i ,
Mándoki. iii De Keradek grófnő  —  — — Bercsényinél
Mustó. | | Pauline de la R ayneri — — — Szakái R.
Dózsa. II  Lia, fiatal mulalnő —  —  —  Rónai Mari.
Foltényiné.________ III__________ Hölgyek Tengerész tisztek. Szerecsen szolgák. Történik Bourbon szigetén.
Dráma sze
1. Kettős kereszt. 3. Mász 3. Száműzés. 4. Bastille ostroma. 5. Az őrült.
Rayneri m arquisné 
Fabien —
St. Luce lovag  
Barbantane 
Jegyző —
Inas —
Pauline —
De K eradek g ró fn ő
—  Foltényiné. Lia —  —  — Rónai Mari.
—- Mándoki. Börtönör — — —  — Nagy.
— Mustó. Ügynök — — > — —- Marosi.
— Dózsa. A ndré —  — —  —  Szombaty.
— Kovács. P ierre  —  —  — — Horváth.
— H egedűs. Cristián, aggnéger — —  Bariba.
—  Szakái R. Briquete — —- — — Vidor.
—  B ercsényiné.
Vendégek, szerecsenek. Történik a 2 első felvonás Bourbon szigetén, a többi Párisban. Idő 1793.
M M m ly á r a h  !Alsó és közép páholy 3írt. 30kr Családi páholy á  frt. Masodemeleíi páholy frt*
5 0  kr. Támlásszék f O  kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 30kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 20  kr._
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
H o l n a p  kedden, b é r l e t f o l y a m b a n ,  e lő szö r  adatik: 
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti.
Debrecxeu 1871.Nyomatottá rixm köByvnfomdájáb«n. (Bgm)
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